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要　　旨
　現代医療の高度化と複雑化の中で，多職種協働の教育は必須となっている。本研究は，





トである。レポートは内容分析の計量テキスト分析（KH Coder (ver.3.) 使用）を行い，ア
ンケートは記述統計を行った。













いたが 7 割強に留まり，＜ポスターの発表力＞は 6 割だった。





































訂＞に IPE が盛り込まれ 4)，看護教育では 2017 年から
＜看護学教育モデル・コア・カリキュラム＞が運用さ
れているが，近年中に IPE が追加・明文化される予定





























議録除く」「最近の 5 年間（2014 − 2018 年）」では
951 件ヒットし，それ以前の 5 年間（2009−2013 年）は 353
件である。これをキーワーズ「多職種連携学習 / 多職
種連携教育」で「会議録除く」「最近 5 年間」は 182 件，










グ（能動的学修）の技法の 1 つである PBL（Problem/
Project-Based Learning以下PBL）とポスターツアー(ジ
グソー法 ) を組み合わせた。この PBL は Problem（課



























　保健学類 5 専攻の初年次導入（5 専攻共通）科目で






る。（2）PBL チームは 1 グループ 5 名とし，初学者
ゼミ I のグループと同一とした。（3）学生へのオリエ







　この PBL には，5 専攻学生約 200 名が参加しており，
5 専攻混合で 1 グループ 5 〜 6 名による計 30 グルー
プを編成した。PBL のファシリテーターとしては，5
専攻の担任 12 名と高大接続プログラムの担当教員 6
名の計 18 名が関わった。











































　KH Coder とは 17) テキスト型（文章型）データを統
計的に分析するためのフリーソフトウェアであり，「計
量テキスト分析」または「テキストマイニング」と呼























































































名詞 サ変名詞 形容動詞 副詞可能 動詞 形容詞
医療 541 専攻 895 必要 122 将来 185 思う 451 良い 85
自分 478 意見 407 様々 103 今回 165 考える 405 多い 75
学生 327 討議 245 重要 91 それぞれ 127 異なる 312 深い 34
職種 219 看護 145 大切 89 今 79 知る 194 少ない 30
患者 200 検査 106 可能 36 ほか 68 違う 130 新しい 25




















た。「深まる / 深める：19/60」は，＜理解：28 ＞＜考え：
28 ＞＜知識：6 ＞＜交流：4 ＞であった。また「取り
入れる：17」は，＜考え：2 ＞＜意見：9 ＞＜技術 / 医









来＞，＜会話＞などが各 1 〜 2 つ述べられていた。そ
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表 2 KWIC コンコーダンス（例）「広がる」
























































































































































① 187 名分のレポート内容分析では，総文数は 4,508，













③ アンケート結果では，「問題 / 課題の本質を発見し











⑤ 総じて初年次の 5 専攻協働の IPE は，学生に多職
種協働の必要性の認識は高まり教育効果は十分認めら
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Evaluation of Interprofessional Education (IPE) in First-Year Introductory 
Education: Social Assignments and PBL/Poster Group Work
Kiyoko Yanagihara，Takahiro Matsubara1），Shoko Madokoro2），Akiko Sekiya3），
Nobuyuki Sunahara4），Tetuhiro Takemura1）
Abstract
　Training in interprofessional collaborative education has become essential due to the 
increasing sophistication and complexity of modern medicine. This study was performed to 
evaluate interprofessional education (IPE) involving first-year students in five health science 
majors. Six assignments with a focus on social issues were prepared as learning materials, 
along with problem/project-based learning (PBL) and group work to make posters on 
various subjects ( jigsaw method). Based on the students’ responses, we evaluated whether 
these methods were appropriate for the objectives. The objects of analysis were papers, 
posters, and ex-post questionnaires from 187 subjects, handed in after the classes. We 
performed quantitative text analysis using KH Coder [ver. 3] of the contents of the papers. 
The questionnaire responses were statistically aggregated. 
　Content analysis of the papers involved a total of 4508 sentences, 2913 paragraphs, 
67510 extracted words, and 3302 unique words. Some of the extracted high-frequency 
words were major (senko: 1104 times), medicine (iryo: 813 times), self (jibun: 478 times), 
opinion (iken: 407 times), and to think (kangaeru: 405 times). In addition, with regard 
to co-occurrence networks (subgraph detection modularity), self-other majors-different-
perspective (jibun-tasenko-chigau-shiten) formed a single network, while contrasting-student-
health-significance-to think (kotonaru-gakusei-hoken-igi-kangaeru), type of occupation-
understanding-cooperation-to believe (shokushu-rikai-renkei-omou), and various-opinion-
to listen (samazama-iken-kiku) were linked. Context analysis using KWIC concordance 
revealed multifaceted understanding of the meaning of cooperation and the exchange of 
knowledge, evident from the IPE words to mix (majiwaru) and to connect (tsunagaru), 
as well as to incorporate (tori ireru) and to spread (hirogaru) each other’s ideas. On the 
other hand, PBL-related words expressing intellectual pursuit through posing questions and 
discussion, such as to debate (toron suru), difficult (muzukashii), and interesting (omoshiroi), 
were infrequent. The words to debate/to consider (togi suru/kento suru) were not found.
　The posters, i.e., the products of group work, were evaluated as A:10, B:11, and C:9 
for 30G. The evaluation indicators were: 1) clarity of the assignment, 2) consistency 
of the argument, and 3) self-assertion. However, 30% of the posters simply assembled 
information. 
　In the ex-post questionnaire, only slightly more than 70% of respondents answered that 
they had acquired “task discovery,” “resume building,” and “resume explanation,” while 
60% answered the same for “poster presentation skills.” 
　Overall, we gained an understanding of the philosophy behind IPE and how it forms 
behavior. However, issues remain with the learning objectives for PBL (clarifying social 
issues and working to resolve them in projects), and we made some suggestions for 
improving the course design.
